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ABSTRAK
Yavis Nuruzzaman, D0209085, Analisis Wacana Opini Kemenangan Jokowi-
Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 di Rubrik Opini Harian
Kompas dalam periode September-Oktober Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
2013.
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang menghasilkan
pasangan pemimpin baru Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama
sontak menjadi bahan dibicarakan di media dan menjadi topik utama di bebagai
media massa. Pasangan Jokowi-Basuki yang diusung oleh koalisi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, diluar dugaan mampu
mengalahkan pasangan incumbent Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli yang
disokong oleh 14 partai besar di Indonesia.
Salah satu manivestasi dari sikap publik atas respon kemenangan Jokowi-
Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta adalah penulisan artikel opini yang
ada di media massa. Artikel opini yang dimaksud adalah sikap atau pandangan
masyarakat (di luar media massa) atas kemenangan Jokowi-Ahok. Perbedaan latar
belakang dan asal penulis memiliki pengaruh yang kuat dalam perbedaan
perspektif penulis dalam mengevaluasi dan mengkonstruksi pesan mengenai
fenomena ini. Setiap penulis artikel juga memiliki tujuan tertentu yang hendak
dicapai dalam menyampaikan pesan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana yang terdapat
dalam artikel opini pada Harian Kompas terkait dengan kemenangan Jokowi-
Ahok pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta selama periode September-Oktober
2012. Dengan menggunakan teknik analisis wacana, peneliti mencoba
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Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana
dengan alat ukur yang ditulis oleh Saur Hutabarat dan Susanto Pudjo Martono.
Alat ukur analisa ini akan menghasilkan pembedaan dan klasifikasi yang bersifat
teoritik.
Dalam melakukan analisa, pembagian dilakukan berdasarkan oleh
fungsinya. Berdasarkan unit analisisnya, artikel opini dibedakan menjadi
mikroanalisis dan makroanalisis. Selain unit analisis ragam artikel juga dibagi
menurut bobot argumen yang dikandung. Bobot argument tersebut mempengaruhi
format penulisan artikel opini. Pengaruh ini sangat terasa karena suatu realitas
ditulis dengan mempertimbangkan salah satu atau beberapa bobot argumen
tertentu. Pencantuman nama merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penulis
akan karyanya tersebut. Bahkan lebih dari itu posisi penulis menentukan sejauh
mana opini penulis masuk dalam tulisannya
Dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa, wacana terkait
kemenangan Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI dalam artikel opini tersebut
mampu memberikan gambaran sebagai suatu permasalahan akut mengenai
keadaan politik Indonesia untuk segera mendapatkan tanggapan dan solusi secara
tepat dan nyata. Dengan adanya berbagai sudut yang diambil dan berbeda-beda
pada masing-masing penulis artikel, seluruh wacana tersebut telah mewakili
sebagian besar aspirasi masyarakat terkait fenomena Pilkada DKI 2012.
Kemenangan Jokowi-Basuki pada pemilihan gubernur lalu disikapi dari
berbagai segi oleh penulis-penulis artikel tersebut. Namun, penulis memiliki satu
garis besar yang sama dalam tulisannya, yakni penyegaran dari keruwetan
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ABSTRACT
Yavis Nuruzzaman, D0209085, Discourse Analysis of Opinion Article about
Jokowi-Ahok Victory in Governor DKI Jakarta 2012 Election in Opinion
Column from Harian Kompas September-Oktober Period. Communications
Science Major Faculty of Social and Political Science Sebelas Maret
University.
The last Election of DKI Jakarta Governor which resulting new leader for
Jakarta, Joko Widodo and Basuki Tjahaya Purnama became headlines news in
mass media. Jokowi and Basuki whiches nominated by the coalition from Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Partai Gerinda, unpredictably defeat
the incumbent Fauzi Bowo and Nachrowi Ramli whiches nominated by 14 big
party in Indonesia.
There many way public to respon the victory of Jokowi-Basuki in DKI
Governoor election. One of them is using article opinion in mass media.
Background differences from one writer and others influence the difference
persepective and different way to evaluate also to construct message about this
fenomena. Every writer also have their final purpose in sending their message.
The purpose of this research is to know the discourse in article opinion in
Harian Kompas about Jokowi-Basuki victory in DKI Jakarta Governoor Election
during September-Oktober 2012 period. By using technique of discourse analysis
researcher try to analyze problem through this article.
Researcher use discourse analyisis which introduced by Saur Hutabarat
and  Susanto Pudjo Martono  which differ and classify the text teoritically To
analyse the text we classify the part of the text by the function. Based on the
analysis unit, we can classify the text into macroanalysis and microanalysis. Not
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of argument. The argument quality influence the format of the text. Because in
writing a problem of reality we can chose different argument. To write the author
identity is nessecary, because we can understand the potition of the author.
Researcher conclude discourse about Jokowi-Basuki victory is picturing
many big problems in Indonesian Political. This problem need fast and right
recovery.
